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 Western Washington University                              Hy-Tek's Meet Manager
                           WWU XC Preview - 10/9/2010                            
                           Lake Padden, Bellingham, WA                           
                              Last Completed Event                               
 
Event 1  Men 8k Run CC
=======================================================================          
    Name                    Year Team                    Finals  Points          
=======================================================================          
  1 Grimes, Bennett              Western Washingt         25:38    1             
  2 Smith, Jordan                Univ British Col         26:01    2             
  3 Forester, Keir               Simon Fraser Uni         26:05    3             
  4 Hunt, Theo                   Univ British Col         26:13    4             
  5 Brockerville, Ryan           Simon Fraser Uni         26:20    5             
  6 Hole, Nigel                  Univ British Col         26:22    6             
  7 Jackson, Chip                Western Washingt         26:23    7             
  8 Berhe, Yonas                 Western Washingt         26:39    8             
  9 Kennedy, Aidan               Univ British Col         26:39    9             
 10 Huebsch, Tim                 Univ British Col         26:42   10             
 11 Boyd, Tanner                 Western Washingt         26:48   11             
 12 Hopper, Dylan                Unattached               26:52                  
 13 Armstrong, Graham            Western Washingt         26:52   12             
 14 Cameron, Eric                Univ British Col         26:53   13             
 15 Johnson, Kyle                Western Washingt         26:53   14             
 16 Dahani, Samir                Simon Fraser Uni         26:54   15             
 17 Wakefield, Brett             Simon Fraser Uni         26:59   16             
 18 Abraham, Nick                Western Washingt         27:00   17             
 19 Brill, Eric                  Western Washingt         27:04                  
 20 Maynard, Jordan              Univ British Col         27:04   18             
 21 Stephens-Whale, Shaun        Univ British Col         27:05                  
 22 Welling, Will                Univ British Col         27:08                  
 23 Reid, Adam                   Simon Fraser Uni         27:13   19             
 24 VanNess, Andrew              Seattle Pacific          27:15   20             
 25 Hamilton, Daniel             Seattle Pacific          27:20   21             
 26 Sleight, Nathanael           Seattle Pacific          27:24   22             
 27 Baker, AJ                    Seattle Pacific          27:31   23             
 28 Lai, Yubai                   Simon Fraser Uni         27:33   24             
 29 Wahlenmaier, Jacob           Seattle Pacific          27:37   25             
 30 Vugteveen, Travis            Simon Fraser Uni         27:40   26             
 31 Reedy, Tabor                 Unattached               27:48                  
 32 Slade, David                 Univ British Col         27:51                  
 33 Peterson, Dylan              Western Washingt         27:54                  
 34 Prajea, Mihai                Trinity Western          28:10   27             
 35 Fuhrmeister, Marc            Western Washingt         28:11                  
 36 Howe, Nick                   Unattached               28:13                  
 37 Schmidt, Otto                Western Washingt         28:14                  
 38 Power, Scott                 Unattached               28:15                  
 39 Slaughter, Derek             Western Washingt         28:17                  
 40 Thomas, Nick                 Univ British Col         28:19                  
 41 Seely, Nathan                Seattle Pacific          28:19   28             
 42 Robinson, Trevor             Unattached               28:20                  
 43 Young, James                 Simon Fraser Uni         28:29                  
 44 Hanson, Taylor               Western Washingt         28:30                  
 45 Lance, Jordan                Seattle Pacific          28:40   29             
 46 Anderson, Jeremy             Western Washingt         28:41                  
 47 Brand, Gavin                 Seattle Pacific          28:54                  
 48 Bill, Simon                  Univ British Col         28:58                  
 49 Pchenitchnikov, Alex         Trinity Western          29:00   30             
 50 MacLean, Nicholas            Univ British Col         29:03                  
 51 Craig, Alex                  Univ British Col         29:04                  
 52 Sweeney, Dylan               Unattached               29:10                  
 53 Garrett, Brad                Western Washingt         29:12                  
 54 Peters, Travis               Western Washingt         29:12                  
 55 Cameron, Will                Western Washingt         29:15                  
 56 Schonewald, Nicholaus        Seattle Pacific          29:24                  
 57 Carwile, Jason               Trinity Western          29:28   31             
 58 Sherwood, Josiah             Seattle Pacific          29:31                  
 59 Conard, Zach                 Simon Fraser Uni         30:32                  
 60 Stewart, Dwayne              Unattached               30:39                  
 61 Voth, Chris                  Trinity Western          30:43   32             
 62 Roberson, Jesse              Western Washingt         30:44                  
 63 Ott, Andrew                  Trinity Western          31:00   33             
 64 Stolzberg, Robert            Unattached               31:26                  
 65 Kostelyk, David              Trinity Western          31:31   34             
 66 Cole, Brandon                Unattached               31:40                  
 67 Cymbaluk, Gary               Trinity Western          31:47   35             
 68 Onstad, Brendan              Simon Fraser Uni         31:53                  
 69 Gibson, Drew                 Trinity Western          32:57                  
                                                                                 
                                   Team Scores                                   
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
   1 Univ British Columbia        31    2    4    6    9   10   13   18          
      Total Time:  2:11:57.00                                                    
         Average:    26:23.40                                                    
   2 Western Washington Univ      39    1    7    8   11   12   14   17          
      Total Time:  2:12:20.00                                                    
         Average:    26:28.00                                                    
   3 Simon Fraser Univ BC         58    3    5   15   16   19   24   26          
      Total Time:  2:13:31.00                                                    
         Average:    26:42.20                                                    
   4 Seattle Pacific Univ WA     111   20   21   22   23   25   28   29          
      Total Time:  2:17:07.00                                                    
         Average:    27:25.40                                                    
   5 Trinity Western Univ BC     153   27   30   31   32   33   34   35          
      Total Time:  2:28:21.00                                                    
         Average:    29:40.20                                                    
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